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※ 3024両96+16210両 - 19234両96*6 凡二惣改高〆
是 占銘々譲方



















山形 直助 金 30両 賃附金譲ル
もとめ 金 50両 譲金
金 20両 譲金 外二是迄仕払方勘定可致候





おなを 金 20両 譲金 外者直蔵追々手当可致候





















孫子共 (金 1両宛譲 り)
宇右衛門内4人 金
本家 5人 金
























外二 金 11両 おこふ江譲 り




補注) *1 寛政11(1799)年の5ヶ所米平均値段は米 1石-0.562両である｡ これにより300俵 (1億-
4斗入)の代金額を計算すると､67.44両 に相当する｡ したが って､ この田徳米の代金計算は
1年分の田植米 ×米代金相場をおこない､単に 1年分の土地 (自作地 ･小作地)か らの利潤
を計算 したものではないことがわかる｡67.44両×9A53-637.5両 となり､ 1年分の耕地か ら
の利潤を約9.5倍 している｡当時､村山郡では 1年分の立附米ないし作徳米の10倍前後の額を
その土地の価額 (地価) とするという慣行があり､ これにならったとも考え られる｡そうで
あるとすれば､ ここでの価額表示は堀米家の寛政11年時点での所有土地全体の価額を算出 し
たものととらえることができよう｡
*2 天保14(1843)年の 5ヶ所米平均値段は米 1石-0.49両である｡ これにより1600俵 (1俵-
4斗入)の代金額を計算すると､313.6両に相当する. この文書にある1000俵-200両 (1億-




*4 実際に計算すると､5365両｡57両少な く見積 られている｡
*5 原文書では20(｢弐拾｣)の数字の上に白紙が貼 られてある｡実際に計算すると､差引残は1
0891両｡ *4番正確な数字に直 して計算すると､差引残は10845両 となる (いずれ も､おこふ
への譲金11両 も差引いた額)O実際には､譲 り米11俵分の代金 も差 し引かれるはずであるo
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天保12年丑(1841)8月 仙台城下大町四丁目 三好源八〝 二日町 石川善七〝 伊藤伝三郎〟 嵯峨崖順作 300両2loo南
天保12年丑(1841)9月 仙台城下 錦織伊兵衛 1000両 銘々 諸色仕入商代金借用
･ 河原町 揮口安左衛門 750両 〆金4500両利月1分
･ 河原町 佐藤嘉右衛門 750両 500両宛寅年69ヶ年済利足共添え
･ 大町一丁目 横山清七 500両 口入人仙台城下二日町涌井屋新兵衛
･ 国分町 小谷新右衛門 500両 御為替組十人衆御国産生糸紅花問屋
･ 二日町 錦織勘右衛門 500両 追々 当国元(仙台藩)正金銀払底ニ付-弘
･ 国分町 岩井作兵衛 500両 化2年元利5920両の半金を献金扱い
天保12年丑(1841)9月 中新田町 鈴木丈吉･ 竹中幸之助 250両 利月1分 丈吉代長太郎国産方下役〟
天保12年丑(1841)9月 中新田町 田中新八郎〝 渋谷源助･ 青砥万五 300両15
天保12年丑(1841)11月 中新田西町 浅野畠喜八 200両
天保13年寅(1842)3月 岩出山町 笠原嘉兵衛〝 阿部車八 200両loo南 利月1分 渚商物仕入代金不足ニ付〟
天保13年東(1842)3月 宮崎町 鈴木長右衛門 2両
天保13年寅(1842)4月 仙台城下大町三丁目 相沢太右衛門･ 松浦畠権兵衛〝 北目町 原星太 loo南 利月1分
天保13年寅(1842)5月 中新田高城村 浅野長左衛門 loo南 御年貢上納金井諸色商仕入代金不足ニ付
天保13年寅(1842)5月 中新田高城村 浅野長左衛門 20両
天保13年寅(1842)7月 仙台城下 伊藤惣舌〝 嵯峨畠書惣次 50両
典拠)天保13年寅｢仙台衰控娠｣(堀米四郎兵衛家文書)｡各年の借金証文にて補足｡
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